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Sažetak 
     Ovim radom nastoji se prikazati utjecaj općeg razvoja tehnologije na razvoj 
streljačkog sporta. Kako tehnologija svakodnevno napreduje, brojne je djelatnosti 
koriste na sebi svojstven način. Tako sport i sportska industrija, kao najnoviji oblik 
djelatnosti čija popularnost raste, tehnologiju koriste u svim segmentima potrebnima za 
svoj napredak. Međunarodni olimpijski odbor i svjetske streljačke sportske 
konfederacije te nacionalni streljački savezi ulažu u tehnološki razvoj streljačkog sporta 
kako bi mu dale isti dignitet u odnosu naspram ostalim sportovima koji su u 
suvremenom svijetu na daleko višoj interesnoj razini opće populacije. Navedena 
ulaganja rješenje su za povećanje popularnosti, zadržavanje postojećih zaljubljenika u 
streljaštvo, ali i privlačenje nove mase ljudi u ovaj sport i bavljenje ovim sportom.  
     Važnost razvoja tehnologije u svakodnevnom životu zasigurno utječe i na razvoj 
sportskih aktivnosti bile one natjecateljskog ili rekreativnog tipa. U streljaštvu, sportu 
preciznosti i samokontrole, tijekom njegova razvoja mijenjale su se discipline, oprema, 
dobne granice kategorija, sustav natjecanja itd. Kroz povijest ovog sporta vidljiv je brz 
napredak. Međutim, najveći razvoj i promjene zabilježene su u streljivu koje se koristilo 
nekada i danas te u streljačkim metama. Mete danas postoje u dvama oblicima, onom 
standardnom papirnatom i onom novo dizajniranom elektronskom obliku.  
     Razvoj tehnologije u računalnoj tehnici, internetu, online-igrama, video-igrama 
primjenjuje se sve više i u razvoju novih tehničkih mogućnosti streljaštva. Kako 
navedena tehnologija svakodnevno zaokuplja čovjeka u njegovo slobodno vrijeme, 
brojne međunarodne kompanije i poduzeća te i sportske konfederacije i udruženja 
iskorištavaju jr za unaprjeđenje svog poslovnog područja. U streljaštvu postoje već 
primjeri računalnih programa i videoprojekcijskih programa koji su proizašli upravo iz 
toga, a dolaskom na tržište izazvali su oduševljenje i povećenje zainteresiranosti za 
streljački sport. No tada se promjene u streljaštvu nisu prestale događati. Planovi za 
budućnost streljačkog sporta već su u procesu realizacije i kao takvi trebali bi stvoriti 
temelj za još blistaviju budućnosti streljaštva i ostalih sportova.   
 
Ključne riječi: Sport; Streljaštvo; Razvoj; Tehnologija; Računalni programi 
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1. UVOD 
     Sport je kroz povijest bio tema brojnih istraživanja na temelju kojih se pokušavala 
izvesti jedinstvena opisna definicija. S obzirom na različitost gledišta svakog od 
istraživača jedinstvena definicija ne postoji, ali prema postojećima svatko stvara sebi 
svojstvenu, najbližu i najprihvatljiviju definiciju sporta.  
     S obzirom na navedeno sport se može definirati kao određena tjelesna i umna 
aktivnost koja se ostvaruje različitim vježbama i aktivnostima čovjeka u njegovo 
slobodno vrijeme. Ujedno se koristi kao odgojno i obrazovno sredstvo te kao takvo 
omogućuje osobno usavršavanje i razvoj općeg dobra. 
     Nekada se sportom bavila isključivo viša klasa ljudi koja je sebi navedeni luksuz 
(sport) mogla i priuštiti. 
     Sport je u modernom društvu postao biznis današnjice koji se nosi ravnopravno s 
ostalim društvenim djelatnostima. Pored svojeg slobodnog, dobrovoljnog i neobaveznog 
karaktera sport predstavlja područje ljudske djelatnosti koja ima izuzetnu važnost u 
modernom društvu. Sport danas postaje masovni globalni pokret. 
     Naime, navedeni pokret temelji se, ne samo na razvijanju sportskog duha kod 
mladih, popularizaciji svih sportova, pružanju novčane potpore određenim sportskim  
organizacijama i poduzećima, već i na usporednom razvoju sporta i same tehnologije. 
Povijesni razvoj tehnologije ima izuzetan utjecaj na sport kao industriju, svjetske 
sportske organizacije, sportske klubove/društva i na svaki od sportova zasebno 
pružajući im mogućnost razvoja. 
     Sam razvoj sportova odnosi se na promjene pravila, promjene opreme koja se koristi, 
načine odnošenja prema sportašima, utjecaj sporta u društvu i na tehnološki razvoj 
sportova koji se temelji na napretku tehnologije, a osigurava povećanje popularnosti i 
svakodnevni razvoj.  
     Streljaštvo, jedan od najstarijih sportova, dobar je primjer kako razvoj tehnologije 
općenito utjeće na razvoj navedenog sporta. Cilj ovog rada je ukazati na povezanost 
popularnosti streljačkog sporta s razvojem tehnologije. Tehnologija u streljaštvu 
osigurava bolje, preciznije te prilagodljivije oružje, bolju, čvršću, kompaktniju te 
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izdržljiviju opremu, nove mogućnosti treniranja na elektronskim metama i brojne 
računalne programe kao pomoć pri usavršavanju tehnike ovog sporta.  
     Svi navedeni utjecaji tehnologije u radu su obrazloženi pravilima, propisima te 
primjerima koji se uz iste vežu, a ujedno osiguravaju razvoj streljačkog sporta i 
povećanje njegove popularnosti.  
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2. POJAM SPORTA  
     Sport kao oblik društvene institucije nastao je vrlo kasno. Prema najnovijim 
podacima sport se institicionalizirao pojavom industrijalizacije ljudske zajednice kao 
oblik korištenja slobodnog vremena u radničkoj klasi. 
     Sport je riječ latinskog podrijetla koja znači odnijeti ili raznositi (lat. disportareI), a u 
prenesenom smislu znači opustiti se. Tek u 14. stoljeću pojavom engleske riječi dobija 
novo značenje i upotrebljava se za aktivnosti u slobodnom vremenu (eng. disportII).  
     Smisao i pogledi na sport mijenjali su se u tijeku vremena, baš kao i sadržaji 
sportskih aktivnosti. Ovisno o stupnju civilizacije, društveno-ekonomskih promjena i 
znanstvenih spoznaja, pojam sporta se proširivao.III Tako iz navedenog značenja 
engleske riječi nastaje termin sport čije se značenje danas u svijetu tumači kao 
zadovoljstvo, ugodnost, razonoda, odmor, vježbanje, trčanje i sl. 
     Moramo biti svjesni i činjenice kako je nemoguće dati cjelovitu definiciju sporta, 
koja bi objasnila ili dovoljno tumačila njegovu složenu biološku i društvenu funkciju, 
no postoje brojni oblici različitih definicija koje istu pokušavaju i objasniti.  
     Univerzalno prihvaćena definicija prema UN-uIV glasi: 
Incorporated into the definition of ‘sport’ are all forms of physical activity that 
contribute to physical fitness, mental well-being and social interaction. These include: 
play; recreation; organized, casual or competitive sport; and indigenous sports or 
games. 
     Sport uključuje sve forme fizičke aktivnosti koje pridonose fizičkoj spremi, psihičkoj 
stabilnosti i socijalnoj inetarkciji. One uključuju: igru, rekreaciju, organizirani, 
rekreacijski ili natjecateljski sport i tradicionalni sport ili tradicionalne igre (prijevod 
autora). 
     Prema knjizi Uvod u sportski trening (Mataja, 1986) sport je definiran i kao 
aktivnost iznad prosječne umne i tjelesne angažiranosti, čije efekte ostvarujemo 
                                                          
I
 Disportare – odnijeti, raznositi 
II
 Disport – aktivnosti u slobodnom vremenu 
III
 Mataja Ž. (1986). Uvod u sportski trening. Zagreb, SPORTSKA TRIBINA, str. 16. 
IV
 Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u 
svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje 
poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka 
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različitim oblicima tjelesnih vježbi i tjelesnih aktivnosti prema dogovorenim pravilima 
igre ili izvedbe. Autor također navodi kako je sport istovremeno i odgojno-obrazovno 
sredstvo kojim se usavršavaju sposobnosti za osobno, ali i opće društveno dobro. 
     Ipak što se tiče definiranja sporta unutar granica Republike Hrvatske, prihvaćena je 
definicija sporta zapisana u članku 1. Zakona o sportu koji je donio Zastupnički dom 
Sabora Republike Hrvatske na sjednici 3. listopada 1997. godine.  
     Sport, u smislu ovoga Zakona, čine: 
 tjelesne aktivnosti i igre organizirane radi postizanja športskih dostignuća koja 
se ostvaruju prema utvrđenim natjecateljskim pravilima (športska natjecanja) 
 tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja 
ili rekreacije 
 poslovi osoba koje obučavaju (pripremaju) druge osobe za sudjelovanje u 
športskim natjecanjima ili športskim priredbama ili planiraju, organiziraju i vode 
aktivnosti i igre iz točke 1. i 2. ovoga članka (treneri, instruktori, učitelji, 
voditelji rekreacije i sl.) 
 poslovi osoba koje sudjeluju u organiziranju i vođenju športskih natjecanja i 
športskih priredbi (suci, mjernici vremena, organizatori, voditelji programa i sl.). 
 
3. STRELJAŠTVO 
     Streljaštvo, iako često miješano sa streličarstvom, natjecateljski je sport koji razvija 
umijeće pogađanja pokretnih i nepokretnih meta korištenjem različitih vrsta oružja. U 
streličarstvu oružje, koje sportaš koristi kako bi pogodio metu jesu luk i strijela, dok je 
specifičnost streljaštva korištenje različitih tipova pušaka i pištolja. 
     Streljaštvo je jedan od malobrojnih sportova koji je bio i u programu prvih modernih 
Olimpijskih igara u Ateni 1896. godine i otada popularnost ovoga sporta raste. Iako su u 
svijetu popularniji ekipni (momčadski) sportovi poput rukometa, nogometa, odbojke i 
sl., popularnost streljaštva upravo se veže uz individualnost i autonomnost svakog od 
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sportaša te izrazito naglašenu borbu s vlastitim mogućnostima kako bi se granica 
uspješnosti stalno pomicala.  
     Naime, u streljaštvu drugi natjecatelj nije onaj koji čini prepreku do savršene izvedbe 
i najboljeg mogućeg rezultata, već je to limit tehnike i psihologije samog strijelca te se 
upravo zato streljaštvo smatra sportom u kojem je psihologija s rezultatom vezana 
snažnije nego u bilo kojem drugom sportu. 
     Od prvih dana streljački sport zbog svoje složenosti, velikog broja disciplina, 
tehničke opreme, odjeće strijelaca, velikog broja strijelaca svih dobnih kategorija ima 




     Jedna od vodećih institucija u streljaštvu je Svjetska streljačka sportska federacija 
(eng. International Shooting Sport Federation - ISSF
VI
) osnovana 1907. godine, a danas 
broji preko 160 zemalja članica te na taj način svrstava streljaštvo u najraširenije 
sportove svijeta. Ista propisuje discipline, sva pravila, prati strijelce u njihovim 
dostignućima te je ujedno i nadležno tijelo svim manjim sportskim udruženjima poput 
Europske streljačke konfederacije (eng. European Shooting ConfederationVII), 
Streljačke konfederacije Amerike (eng. Shooting Confederation of the AmericasVIII) i 
Azijske streljačke konfederacije (eng. Asia shooting ConfederationIX).  
     Streljaštvo je jedan od sportova kojim se u prošlosti bavilo zbog činjenice što u 
najizravnijoj i najznačajnijoj mjeri utječe na podizanje obrambenih sposobnosti naroda. 
Danas streljaštvo više nema tu ulogu. Streljaštvu se pristupa ponajviše u sportske i 
natjecateljske svrhe. Streljaštvom se preispituje sportaša, razvija njegova sposobnost 
opažanja i snalažljivost, koordinacija vida i pokreta, preciznost i samodisciplina. 
Streljaštvom se uz redovitu primjenu odgovarajućih tjelovježba, tijelo jača i osnažuje. 
     Bavljenje ovim sportom dostupno je svakom čovjeku jer razvija sposobnost odlične 
koncentracije, upornost i prisebnost, a time se u cijelosti poboljšava tjelesna i mentalna 
stabilnost osobe. Streljaštvo zahtijeva naporan rad, vježbanje, svakodnevan trening 
                                                          
V
 1.Međunarodni seminar trenera streljaštva, http://www.streljastvo-trening.com/seminari-i-
konferencije/item/80-prvi-medunarodni-seminar-trenera-streljastva, posjećeno 06. kolovoza 2014. 
VI
 International Shooting Sport Federation - Svjetska streljačka sportska federacija 
VII
 European Shooting Confederation – Europska streljačka konfederacija 
VIII
 Shooting Confederation of the Americas – Streljačka konfederacija Amerike 
IX
 Asia shooting Confederation – Azijska streljačka konfederacija 
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odlaske na brojna natjecanja, a uključuje i spremnost sportaša na brojna odricanja kao i 
u svakom drugom sportu. 
     Streljaštvo objedinjuje timski rad sporaša, trenera, profesora kineziologije, 
psihologa, liječnika svih profila, nutricionista, konstruktora streljana i proizvođača 
streljačke sportske opreme i oružja. Ponuda streljačke opreme na tržištu usavršava se 
sukladno s postignutim rezultatima strijelaca. 
     Streljački sport jedan je od sportova koji odiše raznovršnošću i svoje poklonike 
pridobiva upravo brojnim mogućnostima odabira različitih disciplina u kojima sportaš 
može dokazati sebe i vrh svojih sposobnosti. 
 
3.1. Povijest streljaštva  
     U svim europskim zemljama streljaštvo je bio prvi organizirani sport kojim se 
prvenstveno bavilo radi stjecanja novih vještina, važnih tadašnjim vlastima za ratne 
pohode i nova planirana osvajanja. Tako povijest streljačkog sporta seže sve do davne 
1466. godine  kada je osnovano najstarije streljačko društvo u Luzernu u Švicarskoj 
vođeno ljubiteljima isključivo vatrenog oružja. 
     Bogatstvo duge tradicije koju streljaštvo ima u Hrvatskoj naslanja se na područje 
nekadašnje Vojne krajine koja je zbog intenzivnosti sukoba na tome području bila 
glavna zona između austrougarske carevine i turskog carstva. Korijene streljaštva na tlu 
Hrvatske pronalazimo u dokumentima Dubrovačke Republike iz 14. stoljeća, u kojima 
se spominju prve organizirane vježbe muških stanovnika Dubrovnika na provizornoj 
streljani kod Vrata od Pila, a imala su za cilj obuku u vještini gađanja kao zaštitu 
opstanka Dubrovačke Republike.X 
     Prva streljačka udruga, Građansko streljačko društvo, organizirana uglavnom od 
pripadnika vojske, osnovana je na tlu Hrvatske 1784. godine u Osijeku. Iako izvorni 
dokument o osnutku Građanskog streljačkog društva nije pronađen, postoje sekundarni 
podaci koji potvrđuju osnivanje udruge. Najpouzdaniji izvor jest Knjiga inkorporiranih 
članova Društva čiji je autor Josef Fatz, član spomenutog društva od 1786. godine. 
                                                          
X
 Vučemilović, V. (2011). 225 godina streljaštva u Osijeku. Osijek, GRAFIKA, str. 8. (citat usklađen sa 
standardom Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.) 
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     Nakon osnivanja Građanskog streljačkog društva u Osijeku 1784. godine slijedi 
osnivanje čitavog niza streljačkih društava na tlu Hrvatske: 
 1786. godine u Zagrebu  
 1809. godine u Karlovcu 
 1819. godine u Varaždinu 
 1845. godine u Sisku 
 1868. godine u Bjelovaru 
 1871. godine u Slavonskoj Požegi i Zadru 
 1877. godine u Splitu 
 1887. godine u Vinkovcima. 
     Nakon završetka I. svjetskog rata obnavlja se streljačka aktivnost na tlu 
novoformirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije. Organizira se 
prvo službeno streljačko natjecanje te se osniva Streljački savez Jugoslavije. Streljački 
savez Hrvatske osnovan je tek 8. lipnja 1948. godine na inicijativu streljačkih djelatnika 
uz pomoć i suglasnost Fiskulturnog saveza Hrvatske. Od 1963. godine Streljački savez 
Hrvatske dobiva i važeću organizacijsku strukturu koju čine streljačka društva, 
streljački savezi općina te Streljački savez Hrvatske. 
     Prilikom osnivanja prvih streljačkih društava na području Hrvatske, streljaštvom se 
bavilo rekreativno i u ratne svrhe. Od 1951. godine uvodi se u sustav natjecanja zračnim 
oružjem, a 1952. godine malokalibarskim oružjem. 
     Nakon Streljačkog saveza Hrvatske brojni strijelci branili su zastave Jugoslavije, ali 
kasnije i Hrvatske, na brojnim natjecanjima, od svjetskih i europskih prvenstava, 
svjetskih kupova pa sve do Olimpijskih igara. Na tlu Hrvatske niknuli su mnogobrojni 
vrhunski sportaši (strijelci). Hrvatska je orala i mnoga velika međunarodna natjecanja 
poput: 
 Mediteranske igre 1979. godine u Splitu 
 Europsko prvenstvo 1985. godine u Osijeku 
 Europsko prvenstvo 1989. godine u Zagrebu 
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 Europsko prvenstvo 2001. godine u Zagrebu 
 Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Zagrebu 
 Europsko prvenstvo – samostrel 2009. godine u Malinskoj 
 Europsko prvenstvo 2009. godine u Osijeku 
 Europsko prvenstvo 2013. godine u OsijekuXI 
     Najveći iskorak za hrvatsko streljaštvo donijelo je osamostaljenje Hrvatske 1991. 
godine kada su Europska streljačka konfederacija i Međunarodna streljačka sportska 
federacija prihvatile Hrvatski streljački savez kao novog člana, a odlukom Ujedinjenih 
naroda po prvi puta hrvatski su strijelci mogli samostalno nastupiti na prvenstvu Europe 
u Budimpešti 1992. godine. Otada pa do 2011. godine, statistički podaci Hrvatskog   
streljačkog saveza govore kako je 171 strijelac branio boje Hrvatske u sastavu hrvatske 
streljačke reprezentacije u disciplinama puška, pištolj, leteće mete i samostrijel, s 
ukupno 4188 nastupa, 180 osvojenih medalja od čega 68 ekipnih te 112 pojedinačnih.  
     Hrvatska danas ima brojne vrhunske strijelce, ostvarene visoke rezultate na 
međunarodnim natjecanjima, klavitetne streljačke objekte u Zagrebu i Osijeku te 
mogućnost školovanja za kadrove potrebne u streljaštvu poput redovnog studija na 
Kineziološkom fakultetu, Hrvatske olimpijske akademije, školovanja trenera kroz 
programe Međunarodne streljačke sportske federacije te usavršavanja kroz seminare u 
aranžmanu Hrvatskog streljačkog saveza. 
     Za dugogodišnji i kvalitetan rad punih 230 godina Hrvatski streljački savez, 
udružene članice, stručni djelatnici i brojni hrvatski sportaši primili su niz priznanja 
Međunarodne streljačke sportske federacije, Europske streljačke konfederacije, 
Hrvatskog olimpijskog odbora i Republike Hrvatske. Sve postignuto dokaz je 
uspješnosti rada svih bitnih struktura u streljaštvu i garancija kako nove i mlade snage 
hrvatskog streljaštva imaju dobru podlogu te ostaju u rukama ljudi koji su svoje mjesto 
na svjetskoj i europskoj streljačkoj listi pošteno zaradili. 
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 Vučemilović, V. (2011). 225 godina streljaštva u Osijeku. Osijek, GRAFIKA, str. 10. 
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3.2. Discipline u streljaštvu 
     Službene discipline Hrvatskog streljačkog saveza (HSS) obuhvaćaju dio službenih 
disciplina ISSF-a za koje su stvoreni kadrovski i materijalni preduvjeti, discipline koje 
su uspostavljene na nivou HSS-a u svrhu kvalitetne selekcije za ISSF discipline i 
discipline domaćeg programa za održavanje široke baze natjecateljskog programa.XII  
     Discipline ISSF programa su sljedeće (Tablica 1):  
Tablica 1. Discipline ISSF programa  
DISCIPLINE ISSF PROGRAMA 
SENIORI JUNIORI 
muški žene muški žene 
300 m puška trostav  muški x    
300 m puška ležeći x x   
300 m puška standard muški x    
300 m puška trostav žene  x   
50 m puška trostav muški x  x  
50 m puška ležeći muški x  x  
50 m puška trostav žene  x  x 
50 m puška ležeći žene  x  x 
50 m pištolj muški x  x  
25 m pištolj – brza paljba muški x  x  
25 m pištolj  x x x 
25 m standard pištolj x  x  
25 m pištolj središnjeg paljenja muški x    
10 m zračna puška x x x x 
10 m zračni pištolj x x x x 
Trap x x x x 
Parni trap x x x x 
Skeet  x x x x 
Izvor: Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, 
http://www.hrvatski-streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 5 (08. kolovoza 2014) 
                                                          
XII
 Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, http://www.hrvatski-
streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 5 (08. kolovoza 2014) 
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     Discipline baznog programa (Tablica 2), odnosno discipline koje su uspostavljene na 
nivou HSS-a u svrhu kvalitetne selekcije za ISSF discipline, podržavaju se kod 
juniorskih i kadetskih kategorija, i to kako slijedi
XIII
: 
Tablica 2. Discipline baznog programa 
DISCIPLINE BAZNOG PROGRAMA 
JUNIORI KADETI 
muški žene muški žene 
50 m MK puška serijska 3x20 hitaca x x   
50 m MK puška serijska 3x10 hitaca   x x 
50 m MK puška serijska ležeći 40 hitaca x x   
50 m MK puška serijska ležeći 20 hitaca   x x 
10 m zračna serijska puška 40 hitaca x x   
10 m zračna serijska puška 20 hitaca   x x 
10 m zračna puška 20 hitaca   x x 
10 m zračni pištolj 20 htaca   x x 
Izvor: Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, 
http://www.hrvatski-streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 5 (08. kolovoza 2014) 
     Na nivou HSS-a podržavaju se i discipline domaćeg programa (Tablica 3) za 
održavanje široke baze natjecateljskog programa. Ukoliko se ukaže potreba za 
proširenjem disciplina podržanih od strane HSS-a, Izvršni odbor HSS-a će donijeti 
odluku o proširenju broja disciplina, s time, da je prva godina provođenja discipline 





                                                          
XIII
 Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, http://www.hrvatski-
streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 5  (08. kolovoza 2014) 
XIV
 Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, http://www.hrvatski-
streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 6 (08. kolovoza 2014) 
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Tablica 3. Discipline domaćeg programa 
DISCIPLINE DOMAĆEG 
PROGRAMA 
SENIORI JUNIORI VETERANI 
muški žene muški žene muški žene 
100 m VK puška serijska 7,9 mm x x   x  
100 m poluautomatska puška 7,62 mm x x   x  
50 m MK puška serijska 3x20 hitaca x x     
50 m MK puška serijska ležeći 40 
hitaca 
x x     
50 m MK puška serijska ležeći 20 
hitaca 
    x x 
50 m MK pištolj serijski – Drulov x  x    
25 m pištolj i revolver središnjeg 
paljenja serijski 
x x   x  
25 m VK pištolj serijski x x     
25 m VK revolver serijski x x     
10 m zračna puška serijska 40 hitaca x x     
10 m zračna puška serijska 20 hitaca     x x 
Trap – 75 meta     x  
Skeet – 75 meta     x  
Parni trap – 60 meta     x  
Izvor: Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, 
http://www.hrvatski-streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 6 (08. kolovoza 2014) 
     Tablica baznog programa i tablica domaćeg programa prikazuju najraširenije 
streljačke discipline prihvaćene unutar Hrvatskog streljačkog saveza i kao takve su 
održavane unutar granica Republike Hrvatske, a pojedine discipline ISSF programa 
sastavni su i dijelovi višebojskih sportova poput biatlona i modernog petoboja. 
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3.3. Streljačke kategorije 
     U streljaštvu postoje kategorije strijelaca prema određenim dobnim skupinama kao i 
u ostalim sportovima. Općeprihvaćena podjela strijelaca po kategorijama u Hrvatskoj, 
prema odredbama Hrvatskog streljačkog saveza, jest sljedeća: 
 kadeti i kadetkinje (X > 16 godina) 
 juniori i juniorke (16 godina ≤ X ≤ 20 godina) 
 seniori i seniorke (21 godina ≤ X < 50 godina) 
 veterani i veteranke (X > 50 godina). 
     Dobna skupina kadeta, odnosno kategorije kadeta i kadetkinja obuhvaćaju 
natjecatelje koji su na dan 31. prosinca, godine u kojoj se natječu, mlađi od 16 godina. 
Dobna skupina juniora, odnosno kategorije juniora i juniorki obuhvaćaju natjecatelje 
koji su na dan 31. prosinca, godine u kojoj se natječu, mlađi od 21 godine. Dobna 
skupina seniora, odnosno kategorije seniora i seniorki obuhvaćaju natjecatelje koji su na 
dan 31. prosinca, godine u kojoj se natječu, stariji od 20 godina.XV 
     Svaki od natjecatelja prethodno navedene kategorije može nastupati i u prvoj 
sljedećoj kategoriji, a ukoliko Pravilnikom nije predviđena posebna kategorija u 
pojedinoj disciplini ili nije prijavljen dostatan broj natjecatelja za pojedinu kategoriju u 
disciplinama domaćeg programa, dopuštena je mogućnost objedinjavanja kategorija u 
starijoj dobnoj skupini ili muškoj kategoriji određene skupine.XVI 
     Dok je dobna skupina veterana posebno osmišljena od strane Hrvatskog streljačkog 
saveza i u istoj je moguće nastupati samo unutar granica Republike Hrvatske, tj. u 
disciplinama domaćeg programa, kategorije veterana i veteranki, u pravilu obuhvaćaju 
natjecatelje koji su na dan 31. prosinca, godine u kojoj se natječu, stariji od 50 godina. 
     Izuzetak posljednje kategorije jest i u mogućnosti formiranja manjih podkategorija, 
svake u rasponu od dviju do pet godina zavisno o broju strijelaca koji pristupi 
organiziranom natjecanju: 
                                                          
XV
 Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, http://www.hrvatski-
streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 7 (08. kolovoza 2014) 
XVI
 Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, http://www.hrvatski-
streljacki.hr/dokumenti/hssfile5623.pdf, str. 7 (08. kolovoza 2014) 
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 A – od 50 do 55 godina    
 B – od 56 do 60 godina  
 C – od 61 do 64 godine    
 D – od 65 do 69 godina  
 E – od 70 do 72 godine    
 F – od 73 do 75 godina  
 G – od 76 do 78 godina    
 H – 79 godina i starijiXVII   
 
3.4. Streljačka oprema 
     Nekada streljačka oprema nije imala toliki značaj za ostvarivanje vrhunskih rezultata 
koji danas posjeduje. Za vrijeme postojanja Jugoslavije, ali i prije, uz sportsko oružje, 
streljivo i mete, streljačku opremu činio je streljački kaput, streljačka rukavica te 
eventualno streljačke cipele. 
     Danas, streljačku opremu svakog strijelca čine mnogobrojni detalji koji pridonose 
postizanju  vrhunskih rezultata na svjetskoj razini. Streljačku opremu čine: streljačko 
odijelo (kaput i hlače), streljačko pododijelo, streljačke cipele, rukavice, naočale, štitnici 
za uši, zaštitna kapa i traka za glavu. U ponekim disciplinama koristi se i stalak za 
odlaganje oružja, remen, jastučić te dalekozor, a svaki strijelac posjeduje i barem jednu 
streljačku torbu za spremanje sve potrebne opreme te posebno dizajnirani kovčeg za 
prijenos oružja. 
     Zadaća je streljačke opreme štititi strijelca od ogrebotina, žuljanja i udaraca kundaka 
prilikom opaljenja. Kvalitetna oprema pruža sportašu potrebnu stabilnost, omogućuje 
mirnije držanje oružja, sprječava prenošenje vibracija i pulsiranje srca, a na taj način 
olakšava postizanje vrhunskih rezultata. 
 
                                                          
XVII
 Hrvatski streljački savez. Pravila natjecanja za sve streljačke discipline, http://www.hrvatski-
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3.4.1. Sportsko oružje 
     Sportsko oružje osnovna je oprema svakog strijelca koji se bavi streljaštvom. 
Dodjeljuje se strijelcu prilikom prvog dolaska na streljanu te, ako je streljački 
klub/društvo u mogućnosti, dodijeljeno oružje koristi samo jedan strijelac. Strijelac je 
dužan o dodijeljenom oružju brinuti kao da je njegovo vlasništvo. Sportskim oružjem 
rukuje pažljivo, nakon svakog treninga isprazni oružje, očisti ga te spremi na za to 
predviđeno mjesto ili u prijenosni kovčeg za oružje. 
Sportsko oružje se dijeli na: 
a) Serijsko zračno oružje  
     Serijsko zračno oružje vrsta je pušaka koja se koristi samo na nacionalnoj razini, a 
prvenstveno se njome koriste strijelci početnici za učenje osnova nišanjenja i okidanja u 
streljaštvu. Većina ovih pušaka drvene su građe, težine do jednog kilograma, pa na taj 
način ne čine preveliki teret za strijelce početnike. Sastoje od potkove, obraznika, 
nišanskog sustava, okidača te cijevi kojom se dijabola ispucava prema meti. Nišanski 
sustav sastoji se od nišanaXVIII, na početku cijevi serijske zračne puške i mušiceXIX koja 
se nalazi na kraju. Nišan ima oblik uglatog slova U, dok mušica ima oblik kvadra. Kako 
bi se pravilno izvelo nišanjenje mušica mora biti zajedno s nišanom postavljena u 
simetričan odnos ispod crnog kruga streljačke mete (Slika 1.). Na taj način, prilikom 
okidanja, ispaljena dijabola probija streljačku metu u polje 10 i ostvaruje se maksimalan 
rezultat od 10 krugova.  
Slika  1. Nišanski sustav serijskog zračnog oružja 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 87 
 
                                                          
XVIII
 Nišan – dio nišanskog sustava koji se nalazi na prednjem dijelu cijevi oružja 
XIX
 Mušica – dio nišanskog sustava koji se nalazi na završnom dijelu cijevi oružja 
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b) Standard zračno oružje 
     Standard zračno oružje koristi se za natjecanja nacionalnog i međunarodnog  
karaktera, a čine ga puške i pištolji. Građa navedenih pištolja također je drvena, težine 
do jednog kilograma, te je nišanski sustav identičan onome serijskog zračnog oružja 
početnika. Naime, građa standard zračne puške može biti također drvena, no noviji 
modeli ovih pušaka građeni su od raznih materijala poput aluminija, drva te metala, a 
težine su do pet kilograma. Težina ovih pušaka može biti povećana dodavanjem utega, 
ali ne smije prekoračiti dozvoljenu težinu prema pravilima ISSF-a koja se razlikuje za 
discipline muškaraca i discipline žena. Razlika serijske zračne puške početnika i 
standard zračne puške vidljiva je u nišanskom sustavu te načinu stvaranja 
komprimiranog zraka za ispaljivanje dijabola. Nišanski sustav se, kod standard zračne 
puške, sastoji od nišana u obliku kružnice te identične mušice, gdje prilikom nišanjenja 
strijelac slaže koncentrične krugove nišana i mušice oko crnog kruga na streljačkoj meti 
kako bi ostvario maksimalan rezultat od 10 krugova (Slika 2.). Na navedenoj pušci 
ispaljivanje dijabola je omogućeno komprimiranim zrakom iz ampule punjenja do 200 
bara (koja se ujedno koristi i kod standard zračnog pištolja), dok se kod serijske zračne 
puške komprimirani zrak za ispaljivanje dijabola stvara mehanički pomoću opruge i 
pritisne igle. 
Slika  2. Nišanski sustav standard zračne puške 
 
Izvor: Izrada autora 
c) Malokalibarsko oružje 
     Malokalibarsko oružje također može biti podijeljeno na serijski i međunarodni 
program. Serijski program primjenjuje se samo na nacionalnoj razini i uključuje samo 
serijsku malokalibarsku pušku. Ona je prema izgledu, načinu nišanjenja i težini ista 
serijskoj zračnoj pušci početnika, jedina razlika je u streljivu koje se koristi. 
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Međunarodni program malokalibarskog oružja, pušaka i pištolja, sličan je standard 
zračnom oružju. Pištolj je s obzirom na nišanski sustav identičan zračnom pištolju, no s 
obzirom na težinu i streljivo koje se koristi je različit. Malokalibarska standard puška 
prema izgledu i sustavu nišanjenja sliči na standard zračnu pušku, no također se 
razlikuje prema korištenom streljivu te težini. 
d) Velikokalibarsko oružje 
     Velikokalibarsko oružje koristi se samo za međunarodni program. Ovim oružjem u 
Hrvatskoj trenira i natječe se vrlo malen broj strijelaca zbog nepostojanja dovoljnog 
broja streljana, izuzetno skupog streljiva, ali i skupoće samog oružja. Ova puška i pištolj 
slični su prethodno spomenutom malokalibarskom oružju, ali se od njega razlikuju u 
streljivu koje se koristi. Kod velikokalibarskog pištolja dozvoljeno je držanjepištolja 




     S obzirom na udaljenost pojedinih disciplina u streljaštvu, postoje i različiti tipovi 
streljiva, a njihova razlika vidljiva je u obliku zrna, kalibru, probojnoj moći istih te 
ostalim specifikacijama (Slika 3.). 
Slika  3. Zrno za 10 metarske i 50 metarske discipline 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 103 i 114 
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     Razlika zrna za puškarske discipline s obzirom na udaljenosti, kalibar i ostale 
specifikacije (Tablica 4):  
Tablica 4. Razlika zrna za puškarske discipline s obzirom na udaljenost, kalibar i ostale 
specifikacije 
UDALJENOST KALIBAR OSTALE SPECIFIKACIJE 
10 m 4,5 mm (.177'') 
Dopuštena su zrna bilo kojeg oblika, izrađena 
od olova ili drugog mekog materijala. 
50 m 5,6 mm (.22'' LR
XX
) 
Dopuštena su samo zrna od olova ili drugog 
mekog materijala (rubno paljenje – Long 
Rifle). 
300 m najviše 8 mm 
Dopušteno je streljivo bilo kojeg opisa, koje 
nije opasno za strijelca ili osoblje na streljani, a 
zabranjeno je korištenje svjetlećeg, pancirnog 
ili zapaljivog streljiva. 
Izvor: izrada autora prema Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i 
propisi ISSF-a. Puška. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str12. 
     Što se tiče pištoljskih disciplina i zrna metaka, također odgovaraju mjerama 
navedenim u tablici za puškarske discipline.  
     Zrna dvadesetpetometarskih disciplina kod pištolja, kako i zrna pedesetometarskih i 
tristometarskih disciplina prema obliku su jednaka, jedina razlika je u njihovoj veličini. 
Zrna za desetometarske discipline pištolja i pušaka od prethodno navedenih razlikuju i 
prema veličini i prema obliku. Nazivaju se dijabolo zrnima i jeftinija su od streljiva za 
dvadesetpetometarske, pedesetometarske i tristometarske discipline. 
 
3.4.3. Mete  
     U streljaštvu se koriste dva oblika streljačkih meta. Prvi oblik predstavljaju papirnate 
mete, dok drugi oblik predstavljaju elektronske mete.  
                                                          
XX
 LR – Long Rifle, oznaka za oružje dugih cijevi, malokalibarsko ili velikokalibarsko oružje sa rubnim 
paljenjem 
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     Međunarodna natjecanja te velika svjetska natjecanja poput olimpijskih igara, 
svjetskih prvenstava, svjetskih kupova, europskih prvenstava i sl. prema pravilima 
ISSF-a moraju biti održana na elektronske mete, dok natjecanja na papirnate mete mogu 
biti održana samo na nacionalnoj razini. Naime, izuzetaka ima i kod natjecanja na 
nacionalnoj razini, jer prema pravilima Hrvatskog streljačkog saveza sva državna 
prvenstva, kako i izborna natjecanja za formiranje nacionalne, hrvatske streljačke 
reprezentacije moraju također biti održana na elektronske mete. Tako se papirnate mete 
koriste u slučajevima organiziranja zasebnih natjecanja pojedinih klubova, poput 
određenih memorijalnih turnira, kola lige u disciplinama serijskog oružja i sl.  
 
3.4.3.1. Papirnate mete 
     Papirnati oblik meta koristi se od samog začetka streljačkog sporta. Kroz godine 
jedino se mijenjao izgled istih, veličina, boja, oblik crnog kruga kako i veličina 
koncentričnih krugova te veličina kruga 10 (tzv. centra), najboljeg pogotka u streljaštvu. 
     Što se tiče promjena u izgledu, veličini te boji papirnatih meta, najbolji primjer je 
meta iz 1830. godine (Slika 4.). Ista je bila korištena za discipline zračnog oružja, po 
veličini puno veća od onih koje se danas koriste, izgledom je podsjećala na oblik 
obiteljskog stabla te je s obzirom na navedeno davala dojam izutenog šarenila. 
Slika 4. Papirnata streljačka meta iz 1830. godine  
 
Izvor: Herceg, I. ;Vukotić, I. (1981). Sport u Varaždinu. NIŠP Varaždin, Savez 
za fizičku kulturu općine Varaždin, str. 103 
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      Danas se papirnate mete izrađuju u tri boje. Neutralna, bež boja koristi se kao 
podloga, dok se crna i bijela boja koriste za ocrtavanje koncentričnih krugova te ispis 
vrijednosti svakog od polja streljačke mete.  
     Veličina meta, crnog kruga kako i polja 10 razlikuju se od discipline do discipline: 
a) Papirnata meta za 10 metara zračnu pušku (Slika 5.) 
Slika 5. Papirnata meta za 10 metara zračnu pušku 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Tehnička pravila. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 8 
 Crno od 4 do 9 kruga: 30,5 mm (± 0,1 mm) 
 Krug 10 je bijela točka: 0,5 mm (± 0,1 mm) 
 Debljina granične linije: 0,1 mm – 0,2 mm 
 Najmanja vidljiva veličina kartona mete: 80 mm × 80 mm 
 Brojevi koji označavaju vrijednost krugova 1-8 tiskani su u zonama okomito i 
vidoravno, pod pravim kutom jedni na druge. Zona kruga 9 nije označena 
brojem. Desetka je bijela točka.XXI  
 
                                                          
XXI
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Tehnička pravila. Zagreb, 
Hrvatski streljački savez, str 8. 
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b) Papirnata meta za 10 metara zračni pištolj (Slika 6.) 
Slika 6. Papirnata meta za 10 metara zračni pištolj 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Tehnička pravila. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 11 
 Unutrašnji centar: 5,0 mm (± 0,1 mm) 
 Crno od 7 do 10 kruga: 59,5 mm (± 0,5 mm) 
 Debljina granične linije: 0,1 mm – 0,2 mm 
 Najmanja vidljiva veličina kartona mete: 170 mm × 170 mm 
 Brojevi koji označavaju vrijednosti krugova 1-8 tiskani su u zonama, okomito i 
vodoravno, pod pravim kutom jedni na druge. Zone krugova 9 i 10 nisu 





                                                          
XXII
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Tehnička pravila. Zagreb, 
Hrvatski streljački savez, str 11. 
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c) Papirnata meta za 50 metara malokalibarsku pušku (Slika 7.) 
Slika 7. Papirnata meta za 50 metara malokalibarsku pušku 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Tehnička pravila. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 7 
 Unutrašnji centar: 5 mm (± 0,1 mm) 
 Promjer crnog polja od 3,5 do 10 kruga: 112,4 mm (± 0,5 mm) 
 Debljina granične linije: 0,2 mm – 0,3 mm 
 Najmanja vidljiva veličina kartona mete: 250 mm × 250 mm 
 Brojevi koji označavaju vrijednosti krugova 1-8 tiskani su u zonama okomito i 








                                                          
XXIII
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Tehnička pravila. Zagreb, 
Hrvatski streljački savez, str 7. 
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d) Papirnata meta za 50 metara pištolj slobodnog izbora (Slika 8.) 
Slika 8. Papirnata meta za 50 metara pištolj slobodnog izbora 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Tehnička pravila. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 10 
 Unutrašnji centar: 25 mm (± 0,2 mm) 
 Crno od 7 do 10 kruga: 200 mm (± 0,1 mm) 
 Debljina granične linije: 0,2 mm – 0,5 mm 
 Najmanja vidljiva veličina kartona mete:      
 širina (550 mm), visina (520 mm – 550 mm) 
 Brojevi koji označavaju vrijednosti krugova 1-9 tiskani su u zonama, okomito i 
vodoravno, pod pravim kutom jedni na druge. Zona kruga 10 nije označena 
brojem. Brojevi zona trebaju biti približno visoki 10 mm i 1 mm debeli i lako 




                                                          
XXIV
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Tehnička pravila. Zagreb, 
Hrvatski streljački savez, str 10. 
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e) Papirnata meta za 300 metara velikokalibarsku pušku (Slika 9.) 
Slika 9. Papirnata meta za 300 metara velikokalibarsku pušku 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Tehnička pravila. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 6 
 Unutrašnji centar: 50 mm (± 0,5 mm) 
 Promjer crnog polja od 5 do 10 kruga: 600 mm (± 3,0 mm) 
 Debljina granične linije: 0,5 mm – 1,0 mm 
 Najmanja vidljiva veličina kartona mete: 1 300 mm × 1 300 mm (ili najmanje 1 
020 mm × 1 020 mm pod uvjetom da je pozadina na koju se meta montira iste 
boje kao i meta) 
 Brojevi koji označavaju vrijednosti krugova 1-9 tiskani su u zonama, 
dijagonalno pod pravim kutom, a zona kruga 10 nije označena brojem.XXV 
     Prema pravilima gađanja svake discipline strijelac dobiva određeni broj papirnatih 
meta. Npr. za disciplinu 10 metara zračna puška seniori, strijelac dobiva 60 papirnatih 
meta namjenjenih za 60 ocjenskih hitaca pri čemu u svaku metu mora biti ispaljen 
isključivo jedan metak. Zajedno s metama za ocjenske pogotke svaki strijelac dobiva i 
                                                          
XXV
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Tehnička pravila. Zagreb, 
Hrvatski streljački savez, str 6. 
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minimalno četiri probne mete, posebno označene s otkinutim ili obojanim desnim 
gornjim kutom, namijenjene za upucavanje oružja prije početka glavnog dijela meča. 
Proba je definirana prema pravilima ISSF-a na 15 minuta prilikom kojih strijelac može 
odraditi neograničen broj hitaca. Započinje na komandu START i završava na komandu 
STOP glavnog linijskog suca. Ista pravila vrijede i za glavni dio meča koji započinje 
komandom START, završava komandom STOP uz izuzetak da glavni linijski sudac 
posljednjih 10 i 5 minuta meča objavi putem razglasa. 
     Ocjenjivanje papirnatih meta ocjenjuje, za to odgovorno, sudačko osoblje. Nekada se 
ocjenjivanje vršilo golim okom, a sumnjivi pogodci su se zaokruživali na veći iznos. 
Danas se ocjenjivanje papirnatih meta za desetometarske discipline izvršava putem 
uređaja Disag RM-IVXXVI koji na senzor ocjenjuje pogotke, te na taj način smanjuje 
postotak pogrešaka kod ocjenjivanja sudaca (slika 10.). 
Slika 10. Disag RM-IV 
 
Izvor: http://www.disag.de/download/manuals/rmiv_en.pdf (30.kolovoza 2014.) 
 
3.4.3.2. Elektronske mete 
     Elektronske mete dio su novije tehnologije ocjenjivanja pogodaka u streljaštvu. 
Vodeći svjetski proizvođač elektroničkih vrijednosnih sustava (elektronskih meta) za 
streljački sport, vojsku te policiju je SIUS AG. Navedena švicarska  kompanija, pod 
vodstvom Hansruedi Waltia, prvi puta je 1945. godine krenula u projekt stvaranja 
univeralnog elektroničkog vrijednosnog sustava koji će moći u što kraćem periodu i što 
preciznije ocijeniti svaki pogodak te ga prikazati na monitoru. 
                                                          
XXVI
 Disag RM-IV – naziv uređaja za ocjenjivanje papirnatih streljačkih meta 
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     Elektronska meta sastoji se od glavne programske, kontrolne jedinice (elektronske 
mete), monitora te uređaja za dodatno ispisivanje pogodaka na papir. Kontrolna jedinica 
i monitor programirani su za sve streljačke discipline zračnog oružja sve do 
tristometarskih disciplina vatrenog oružja. Jedino iziskuju ručnu promjenu mete za 
različite discipline i daljine na kontrolnoj jedinici, ali i na monitoru (Slika 11.). 
Slika 11. Elektronska meta (kontrolna jedinica, programska jedinica, monitor) 
  
Izvor: http://www.sius.com/downloads/docu/B-KB-S10-en.pdf (30. kolovoza 2014.) 
     SIUS sustav ocjenjivanja pogodaka napravljen je modularno te kao takav može biti 
prilagođen individualnim potrebama pojedinih natjecanja poput klupskih natjecanja, 
svjetskih prvenstava, svjetskih kupova pa sve do Olimpijskih igara.  
     Naime, ovaj sustav omogućuje da je svaki hitac prikazan, vrjednovan te odmah 
vidljiv na rang listi. Svaki hitac zasebno, ali i postignuti rezultati prikazuju se strijelcu 
na monitoru ispred njega i na velikim projekcijskim platnima postavljenim na 
streljanama za sve gledatelje. Sustav omogućuje i isporuku rezultata snimanja i rang 
liste postignutih rezultata tijekom samog održavanja natjecanja televizijskim postajama 
te i mogu biti emitirani javno cijelom svijetu (Slika 12.). 
     Ovaj oblik ocjenjivanja pogodaka u streljaštvu najbrži je i najpouzdaniji te je postao 
popularan u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Od 1945. godine ovaj sistem 
ocjenjivanja koristio se već na Svjetskom vojnom prvenstvu u Venezueli, Olimpijskim 
igrama u Meksiku, Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, brojnim europskim 
prvenstvima, a koristi se i danas. Olimpijske igre 2016. godine u Rio de Janeiru također 
će biti natjecanje na kojima će se u svrhu streljačkog sporta korisiti SIUS AG 
elektronski sustav ocjenjivanja pogodaka. 
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Slika 12. Velike instalacije pomoću SIUS AG elektronskih meta 
 
Izvor: http://www.sius.com/downloads/docu/B-KB-GRANL-en.pdf (30. kolovoza 
2014.) 
 
3.4.4. Ostala streljačka oprema 
a) Streljački kaput 
     Streljački kaput oprema je koju koriste samo strijelci puškaških disciplina. U 
programu za početnike u streljaštvu streljački kaput jedina je oprema kojom se 
započinje treniranje te je uvelike drugačiji od streljačkog kaputa za međunarodni 
program ISSF-a. Navedeni tip streljačkog kaputa koristi se ponekad i u nacionalnom 
programu, većinom u programima kadeta i juniora serijske puške. 
     Streljački kaput (Slika 13.) za međunarodni program mora poštovati pravila ISSF-a. 
Zajedno s podstavom, ne smije biti deblji od kasnije tablično prikazanih dopuštenih 
mjera te ne smije biti duži od donjeg dijela stisnute šake. Streljački kaput mora biti 
zakopčan na način da ne dopušta podešavanje, mora slobodno visjeti na strijelcu te se 
mora preklapati preko normalnog mjesta za zakopčavanje za najmanje sedamdeset mm. 
     Zabranjeni su remeni, vrpce, vezice, porubi, prošavi ili naprave, koje bi mogle 
koristiti kao umjetni oslonac. Dopušten je jedan patentni zatvarač ili najviše dva remena 
da skupe olabavljeni materijal na podlošku (jastučiću) na dijelu ramena gdje je 
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oslonjena puška. Drugi tip zatvarača ili drugo sredstvo za zatvaranje ili pritezanje nisu 
dopušteni.XXVII 
Naime, preinake streljačkog kaputa van pravila ISSF-a nisu dopuštene. Ljepljiva tvar, 
tekućina ili sprej, uključujući i čičak u traci, ne smiju biti stavljeni na vanjsku ili 
unutarnju stranu streljačkog kaputa, jastučića ili bilo kojeg dijela streljačke opreme. 
Jedino dopušteno korigiranje streljačkog kaputa je hrapavljenje materijala samog 
kaputa. 
Slika 13. Streljački kaput  
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Puška. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 18 
     Unutarnji džepovi na streljačkom kaputu nisu dozvoljeni, osim jednog vanjskog 
džepa koji mora biti postavljen na desnu prednju stranu (lijevu prednju stranu za 
ljevake) streljačkog kaputa čija maksimalna veličina ne smije prelaziti visinu od 
dvijestopedeset mm (mjereno od donjeg ruba kaputa), a širinu dvijesto mm. 
 
 
                                                          
XXVII
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Puška. Zagreb, Hrvatski 
streljački savez, str 17. 
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b) Streljačke hlače 
     Hlače, uključujući i podstavu, također ne smiju biti deblje od kasnije tablično 
prikazanih dopuštenih mjera te gornji dio hlača ne smije stajati ili biti navučen na tijelo 
više od pedeset mm iznad vrha kosti kuka (Slika 14.). 
     Za pridržavanje hlača može se nositi remen, širok dočetrdeset mm, debljine do tri 
mm, ili naramenice. Dopušten samo jedan patentni zatvarač na svakoj nogavici čiji 
početak otvora smije biti sedamdeset mm ispod gornjeg ruba hlača te se može protezati 
do kraja nogavice. 
Slika 14. Streljačke hlače 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Puška. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 19 
     Pojačanja su do 1. siječnja 2014. godine mogla biti dodana i na stražnji dio hlača te 
oba koljena. Od navedenog datuma smiju se stavljati samo na oba koljena dok se ona na 
stražnjem dijelu hlača moraju ukloniti. Pojačanja na koljenima mogu imati najveću 
dužinu od tristo mm i ne smiju biti šira od polovine obujma nogavice, a debljina smije 
biti do deset mm jednostruko.  
     Za razliku od streljačkog kaputa, na kojem je jedan džep na prednjoj desnoj strani 
dozvoljen, na streljačkim hlačama džepovi su zabranjeni. 
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c) Streljačko pododijelo 
     Odjeća ispod streljačkog odijela, tj. streljačko pododijelo ne smije biti deblje od 2,5 
mm jednostruke ili pet mm dvostruke debljine. Ispod streljačkog kaputa i/ili streljačkih 
hlača može se nositi osobno donje rublje ili trenirka koja ne učvršćuje ili ne ograničava 
kretanje strijelčevih nogu, tijela ili ruku, a može se i koristiti posebno dizajnirano i 
kupljeno streljačko pododijelo čija je prednost u regulaciji topline prilikom različitih 
vremenskih uvjeta. Tijekom zime njegova glavna funkcija je grijanje sportaševa tijela, 
dok ljeti isto sportaševo tijelo hladi. 
d) Streljačke rukavice 
     U streljaštvu, kao dodatna potpora za lijevu ruku, koristi se streljačka rukavica (Slika 
15.). Ukupna debljina ne smije prijeći dvanaest mm mjereno sa prednjom i stražnjom 
stranom na bilo kojoj točki, osim na šavovima i spojevima.  
Slika 15. Streljačka rukavica 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Puška. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 20 
     Prema Službenom statutu Hrvatskog streljačkog saveza (Hrvatski streljački savez, 
2005) rukavica ne smije prelaziti preko pedeset mm iznad ručnog zgloba mjereno od 
sredine zgloba. Zabranjen je svaki remen ili drugo sredstvo zatvaranja na ručnom 
zglobu te dio koji se nalazi oko zgloba može biti jedino elastičan, kako bi omogućio 
navlačenje rukavice.  Važno je da rukavica bude slobodna (labava) oko ručnog zgloba. 
     Naime, većina strijelaca u puškarskim disciplinama koristi i dodatnu rukavicu za 
desnu ruku čija je namjena vezana uz sprečavanje kliženja desne ruke po obaraču 
prilikom izvođenja okidanja. Napravljena je od elastičnog materijala koji na unutarnjem 
dijelu ima  gumenu podlogu s prethodno navedenom funkcijom. 
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e) Streljačke cipele 
     Streljačke cipele dio su streljačke sportske opreme koju koriste strijelci puškarskih 
disciplina (Slika 16.), ali i oni pištoljskih. Svaki od navedenih sportaša mogu koristiti 
obične cipele, lake sportske cipele ili streljačke cipele koje ne prelaze ograničenja ISSF-
a. 
     Streljačke cipele za puškarske i pištoljske discipline moraju imati meki, gibak i 
savitljiv metrijal gornjeg dijela cipele (iznad linije potplate), ne deblji od četiri mm 
zajedno sa svim podstavama prilikom mjerenja na bilo kojoj ravnoj površini. Potplat na 
prednjem dijelu cipele mora biti savitljiv do 45º, a mjerenje se vrši pomoću uređaja na 
tzv. moment-ključ.   
Slika 16. Streljačka cipela za puškaše 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Puška. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 13 
     Jedina razlika između puškarskih i pištoljskih streljačkih cipela je u visini istih. Kod 
puškarskih cipela dozvoljena visina je dvije trećine dužine cipele, pri čemu ona visinski 
prelazi sportašev gležanj, dok kod pištoljskih, visina streljačkih cipela, ne smije prelaziti 
sportašev gležanj. 
f) Streljačke naočale i štitnici 
     Streljačke naočale koriste se u slučajevima lošijeg vida sportaša. Postoje posebno 
dizajnirane streljačke naočale koje imaju leću (s dioptrijom određenog sportaša) 
postavljenu samo za jedno oko, dok je za drugo oko postavljen štitnik koji pokriva oko 
kojim se ne nišani. Štitnik ne smije prelaziti širinu od trideset mm. 
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     Neki sportaši koriste i bočne štitnike koji se mogu postaviti na same streljačke 
naočale ili biti pričvršćeni sa strane na šešir, kapu ili traku oko glave u slučajevima kada 
strijelci ne koriste naočale. Ti štitnici ne smiju se protezati naprijed preko linije centra 
čela te ne smiju biti širi od 40 mm. 
g) Štitnici za uši 
     Svim strijelcima i ostalom osoblju preporučuje se nošenje štitnika, čepića za uši ili 
slične zaštite kada se nalaze u neposrednoj blizini linije gađanja u svim streljačkim 
disciplinama, naročito u disciplinama vatrenog oružja prilikom kojih je moguće 
oštećenje sluha zbog visine frekvencije zvuka ispaljenog metka.  
     Štitnici mogu prekrivati samo unutarnji dio uha poput onih korištenih u plivačkim 
disciplinama i onih posebno izrađenih prema uški sportaša ili to mogu biti tzv. 
antifoni
XXVIII
 koji u potpunosti prekrivaju unutarnji i vanjski dio sportaševa uha. 
h) Zaštitna kapa i traka za glavu 
     Zaštitna kapa i traka za glavu dio su dodatne opreme koje strijelac, na svoju 
inicijativu, može koristiti prilikom pucanja. Zaštitna kapa ima oblik polumjeseca sa 
obrambenom funkcijom od umjetne svjetlosti (žarulja postavljenih na stropu streljana) 
koja strijelce može ometati za vrijeme treninga i natjecanja. Traka za glavu najčešće se 
koristi ispod zaštitne kape kao sredstvo upijanja znoja. 
i) Stalak za odlaganje oružja 
     Uporaba stalka za odlaganje oružja između hitaca je dozvoljena, ukoliko nije viši od 
strijelčevih ramena i nije smješten ispred pulta (stola) svakog streljačkog mjesta. Važno 
je da se prilikom odlaganja oružja na stalak ne ometa susjedni strijelac. 
j) Streljački remen 
     Streljački remen (Slika 17.)dio je sportske streljačke opreme koji se koristi kod 
pedesetometarskih i tristometarskih disciplina za klečeći i ležeći stav. Omogućava 
pridržavanje oružja u navedenim stavovima, veću stabilnost te lakšu odradu hica, no 
usadnik vezan na streljački remen ne smije ni u jednom trenutku dodirivati streljački 
kaput. 
                                                          
XXVIII
 Antifoni – sklopivi štitnici za uši razvijeni za upotrebu u izuzetno bučnim sredinama 
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Slika 17. Streljački remen 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 172 
k) Jastučić 
     Za gađanje u klečećem stavu dopuštena je upotreba samo jednog cilindričnog 
jastučića (Slika 18.). Dimenzije su: maksimalna dužina 25 cm, promjer18 cm. Jastučić 
mora biti izrađen od mekog i savitljivog materijala. Nije dozvoljeno oblikovanje 
jastučića podrezivanjem ili kojim drugim načinom.XXIX 
Slika 18. Jastučić 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 23 
     Jastučić se u ležećem stavu može koristiti i kao oslonac za odlaganje puške prilikom 
odmaranja ili pripreme za sljedeći stav. 
 
 
                                                          
XXIX
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Puška. Zagreb, Hrvatski 
streljački savez, str 21. 
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l) Dalekozor  
     Prema Službenom statutu Hrvatskog streljačkog saveza (Hrvatski streljački savez, 
2005) uporaba dalekozora koji nisu pričvršćeni na pušku dozvoljena je samo kod 
pedesetometarskih i tristometarskih disciplina. Funkcija im je očitavanje pogodataka 
prilikom pucanja na papirnate mete te procjena utjecaja vjetra. 
m) Streljačka torba i kovčeg za prijenos oružja 
     Streljačka torba ili kutija koristi se za spremanje sve potrebne opreme jednog 
strijelca. Kovčeg za prijenos oružja koristi se isključivo za odlaganje pušaka ili pištolja 
te za njihov prijenos. Važno je da streljačka torba i kovčeg za prijenos oružja ne smiju 
biti ispred strijelčevog isturenog ramena na liniji gađanja zbog mogućnosti ometanja 
susjednog strijelca i stvaranja nedozvoljene zaštite od vjetra. 
 
3.4.4.1. Pravila odijevanja prema ISSF-u 
     Odgovornost je natjecatelja da se na streljani pojave prikladno odjeveni. Tijekom 
proglašenja postignutih pojedinačnih i ekipnih rezultata ili drugih ceremonijala dužni su 
biti odjeveni u nacionalne uniforme ili nacionalne trenirke (gornji i donji dio), te svi 
članovi ekipe moraju biti odjeveni jednoobrazno.XXX 
     Streljački kaput, hlače i rukavice moraju biti izrađeni od mekog, savitljivog i 
podatnog materijala koji ne mijenja svoje fizičke osobine po opće prihvatljivim 
uvjetima u streljačkom sportu, tj. ne smije postajati krući, čvršći ili tvrđi. Sve podstave, 
ulošci i pojačanja moraju udovoljavati istim specifikacijama. Ni jedan od ovih dijelova 
ne smije biti prošiven, unakrsno ušiven, lijepljen ili drugačije pričvršćen za vanjsku 
površinu, osim standardnim krojačkim šavom, te sva podstava i ulošci moraju biti 
mjereni kao dio odjeće.XXXI 
     Služba tehničke kontrole može odobriti svakom strijelcu za sve puškarske discpiline, 
bilo na kojem natjecanju, samo jedan streljački kaput, samo jedne streljačke hlače i 
samo jedan par streljačkih cipela. Kaput mora biti primjenjiv za sva tri stava (klečeći, 
                                                          
XXX
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Puška. Zagreb, Hrvatski 
streljački savez, str 12. 
XXXI
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Puška. Zagreb, Hrvatski 
streljački savez, str 12. 
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ležeći, stojeći) te mora odgovarati svim odredbama ISSF-a, kako bi bio odobren za 
natjecanje. 
     Neposredno prije svakog natjecanja strijelac mora odnijeti svaki dio streljačke 
opreme na kontrolu službi za tehničku kontrolu. Jedini su dijelovi opreme koji ne 
podliježu kontroli odnijeti oni koji su već jednom kontrolirani na određenim velikim 
natjecanjima poput svjetskih i europskih prvenstava te svjetskih kupova. Na temelju 
provedenih kontrola postali su vlasnici ISSF-ovog certifikata o ispravnosti sve navedene 
opreme. 
     Prema pravilima ISSF-a, streljačka oprema mora zadovoljavati sljedeće standarde 
(Tablica 5): 
Tablica 5. Pravila debljine za streljačku opremu prema ISSF-u 
 DEBLJINA Kaput Hlače Cipele Rukavice Pododjeća 
 Jednostruko 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm - 2,5 mm 
 Dvostruko 5,0 mm 5,0 mm - - 5,0 mm 
 Ukupna - - - 12 mm - 
POJAČANJE 
Jednostruko 10 mm 10 mm - - - 
Dvostruko 20 mm 20 mm - - - 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. 
Zagreb, Hrvatski streljački savez, str 15. 
     Pregled odjeće vrši se putem posebno dizajniranih sprava koje je osmislila 
Međunarodna streljačka sportska federacija. Mjeri se tvrdoća, čvrstoća te debljina 
streljačke opreme. Prije i za vrijeme pregleda odjeća se ne smije obrađivati toplinom ili 
drugim sredstvima. Zabranjeno je obrađivanje materijala nakon pregleda. Nepoštivanje 
će se sankcionirati u skladu sa pravilima ISSF-a navodi se u Služenom statutu, 
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3.5. Streljački stavovi 
     Streljački stavovi osnova su za postizanje vrhunskih rezultata u streljaštvu na 
svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini, stoga postoje opća pravila osnovnih stavova 
pojedinih disciplina koje svaki sportaš mora savladati. Na osnovi osobnih iskustava 
stečenih kroz treninge i natjecanja, strijelac stavove godinama nadopunjuje i 
prilagođava svojoj građi tijela. U streljaštvu, razlikujemo stavove za puškarske 
discipline te stav za pištoljske discipline koji su određene ISSF-ovim pravilnikom za 
puške i pištolje, a prvenstveno su pisane za dešnjake dok za ljevake vrijede ista pravila, 
samo obratno. 
 
3.5.1. Stavovi za puškarske discipline 
     Najpoznatiji streljački stav puškarskih disciplina je stojeći stav koji je i zastupljen u 
najvećem broju disciplina, no pojedine se puškarske discipline, poput 50 metara MK 
puška trostav žene, 50 metara MK puška trostav muški te 50 metara VK puška trostav 
žene i muški sastoje od triju stavova: klečeći, ležeći te stojeći stav. No, postoje i 
pojedine discipline koje uključuju samo ležeći stav poput 50 m MK puška ležeći muški 
i žene, te 50 m VK puška ležeći muški i žene. 
     Prema tome stavove za puškarske discipline dijelimo na: 
a) Klečeći stav 
     Gađanje iz klečećeg stava (Slika 19.)  moguće je vidjeti jedino u disciplinama 
trostava na 50 m i 300 m. Klečeći stav kao zaseban stav još nije reguliran pravilima kao 
zasebna disciplina. Navedeni stav je ujedno i redoslijedom prvi koji se u tim 
disciplinama odrađuje. Prema težini odrade ovaj stav čini zlatnu sredinu s obzirom na 
veličinu uporišne površine koju strijelac u tom stavu ima. Ležeći stav ima najveću 
uporišnu površinu sportaševa tijela, a stojeći stav najmanju uporišnu površinu 
sportaševa tijela. 
     Stabilnost klečećeg stava prije svega zavisi o rasporedu triju uporišnih točaka, tj. od 
udaljenosti lijevog stopala, desnog koljena i prstiju desnog stopala kojima strijelac 
jedino i smije, prema pravilima ISSF-a, dodirivati površinu streljačkog mjesta. 
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Slika 19. Klečeći stav 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 21 i 22 
     Posebna važnost u klečećem stavu pridaje se postizanju pravilne raspodjele težine 
tijela na sve tri uporišne točke, a prema općim zakonima mehanike najstabijniji klečeći 
stav bio bi onaj kod kojeg se težište strijelca nalazi iznad centra uporišne površine.  
     S obzirom na težinu ovog stava, dopušteno je korištenje streljačkog remena kao 
oblika potpore lijeve ruke te jastučića za smanjenje opterećenja stopala i prstiju desne 
noge. Zajedno omogućuju strijelcu veću udobnost, daju sposobnost bolje odrade hica, 
ali i povečavaju izdržljivost svakog sportaša. 
     Opća načela pravilnog klečećeg stava vrijede za strijelce sa standardnim, 
najučestalijim  proporcijama tijela, dok određeni broj strijelaca na istome mora vršiti 
određene promjene upravo zbog odstupanja u proporcijama tijela od onih standardnih. 
b) Ležeći stav 
     U usporedbi sa klečećim i stojećim stavom, ležeći stav (Slika 20.) je najstabilniji jer 
tijelo strijelca skoro u potpunosti leži na zemlji uz oslon na oba sportaševa lakta te na taj 
način zauzima najveću površinu streljačkog mjesta. 
     Remen za pušku, koji je dozvoljen za sportsko gađanje u ležećem i klečećem stavu, 
treba povezati lijevu ruku i pušku u jednu, kompaktnu cjelinu pri čemu remen zatvara 
čvrsti trokut sastavljen od lijeve podlaktice, nadlaktice i remena. Ovaj trokut treba vršiti 
posebnu ulogu kao umjetni naslon za pušku i olakšati lijevoj ruci držanje puške. 
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Slika 20. Ležeći stav 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 14 i 15 
     U ležećem stavu jedina dodatna oprema jest streljački remen koji svaki strijelac 
prilagođava prema svojim tjelesnim proporcijama, a na temelju položaja lijeve ruke, 
koja ovisi o streljačkom remenu, razlikujemo nizak ili visok ležeći stav. 
     Prilikom niskog ležećeg stava, strijelac potiskuje lijevu ruku što više naprijed, do 
granice koja je propisana ISSF-ovim pravilnikom za pušku. Podlaktica strijelčeve lijeve 
ruke, na kojoj je remen, mora s podlogom činiti kut od najmanje 30º mjereno od osi 
podlaktice. Pozitivna strana niskog stava je u njegovoj velikoj stabilnosti te manjim 
vibracijama puške prilikom opaljenja, dok nedostatak stava čini veće naprezanje lijeve 
ruke te brži umor i pojavu boli u ramenima i ručnom zglobu. 
     Kod visokog ležećeg stava nadlaktica i podlaktica lijeve ruke zatvaraju oštriji kut, pri 
čemu je zamaranje lijeve ruke manje i pojavljuje se kasnije, ali stabilnost puške je 
manja i vibracije prilikom opaljenja veće. 
     Oba ležeća stava su pravilna, o odabiru primjene stava odlučuje strijelac. 
c) Stojeći stav 
     Stojeći je stav u streljačkim disciplinama najzastupljeniji, ali ujedno najzahtjevniji 
jer je najmanje stabilan. Prilikom stojećeg stava strijelac prema pravilima ISSF-a mora 
stajati slobodno i s obje noge na površini streljačkog mjesta bez ikakvog drugog 
oslonca.  
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     Puška se mora držati obim rukama i ramenom (gornjim desnim dijelom prsnog koša) 
ili gornjim dijelom ruke (nadlakticom) blizu ramena i dijelom prsnog koša blizu desnog 
ramena te ne smije dodirivati ili se naslanjati bilo na koju drugu točku ili predmet.XXXII 
     U ovom stavu, za razliku od ležećeg i klečećeg stava, zabranjena je upotreba remena 
i jastučića kod svih pušaka. Na osnovu toga stabilnost ovog stava je izuzetno mala, zbog 
zajedničkog težišta strijelčeva tijela i puške koje se nalazi visoko iznad površine 
streljačkog mjesta, tj. iznad vrlo male uporišne površine ograničene samo stopalima 
strijelca (Slika 21.). 
Slika 21. Stojeći stav 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 29 
     Stabilnost stojećeg stava ovisi ponajviše od pravilnog međusobnog položaja stopala 
koji čine glavnu uporišnu površinu tijela strijelca. Stabilnost se postiže razmakom 
između dvaju stopala otprilike u širini sportaševih ramena s prstima malo razmaknutim 
prema van.  
     Vrlo je važno da težina sportaševa tijela bude prenesena na obje noge ravnomjerno 
kako bi svi mišići bili jednako opterećeni i brzina njihova umaranja smanjena.  
                                                          
XXXII
 Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut i pravila i propisi ISSF-a. Puška. Zagreb, Hrvatski 
streljački savez, str 25. 
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     Iako, su streljačko odijelo, pododijelo, cipele te rukavice standardna oprema za sve 
puškarske discipline, u stojećem stavu njihov značaj je izuzetno velik. Nestabilnost 
tijela je jako vidljiva, stoga oprema sportašu omogućuje, svojom čvrstoćom, tvrdoćom 
te masom koju posjeduje, bolje smirenje. 
     Prilikom uporabe sve streljačke opreme važno je da se sva postavljena pravila ISSF-
a poštuju. 
 
3.5.2. Stav za pištoljske discipline 
     Sportska gađanja iz puške i pištolja u osnovi imaju iste principe, no sama tehnika 
gađanja pištoljem, bitno se razlikuje od one puškom. Prvenstveno, prilikom gađanja iz 
puške oružje se pridržava i usmjerava k cilju lijevom rukom, dok desna ruka uglavnom 
služi da bi izvela okidanje. U pištoljskim disciplinama, držanje pištolja, usmjeravanje k 
cilju, ali i samo okidanje, vrši se jednom rukom, u najviše slučajeva desnom (Slika 22.). 
Slika 22. Stav za pištoljske discipline 
 
Izvor: Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački 
savez Jugoslavije, str. 80 
     Sljedeća razlika vidljiva je u sistemu nišanjenja. Kod pištolja jedini sistem nišanjenja 
je putem otvorenih nišana i mušice, dok se kod većine međunarodnih, puškarskih, ISSF-
ovih disciplina pojavljuju zatvoreni tipovi nišana s kružnim mušicama koje se prilikom 
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nišanjenja koncentrično slažu oko crnog kruga na meti te na taj način olakšavaju 
puškašima odradu svakog hica. 
     Prema Službenom statutu, pravilima i propisima ISSF-a (2005) strijelac prilikom 
gađanja iz pištolja mora stajati slobodno bez oslonca, s obje noge u potpunosti unutar 
streljačkog mjesta. Pištolj mora držati i iz njega gađati samo jednom rukom te ručni 
zglob mora biti vidljivo slobodan bilo od kakvog oslonca. 
 
3.6. Streljane 
     Polazna točka streljačkog sporta su streljane. Uloga im je omogućiti bavljenje 
streljačkim sportom, tj. održavanjem treninga za sve discipline te održavanjm određenih 
natjecanja. Veličina streljana, tj. broj streljačkih mjesta te broj disciplina koje se mogu 
održati na jednoj površinskoj jedinici, određuje vrstu natjecanja koja se na streljanama 
mogu organizirati.  
     Naime, u Hrvatskoj postoje dvije streljane s dozvolama za održavanje velikih 
međunarodnih natjecanja poput europskih i svjetskih prvenstava te svjetskih kupova. 
Prva je streljana Pampas u Osijeku na kojoj su od osamostaljenja Hrvatske održana tri 
europska prvenstva, druga je streljana Vrapčanski potok u Zagrebu na kojoj su održana 
dva europska prvenstva te jedno svjetsko prvenstvo.   
     Ostale streljane na području Republike Hrvatske na korištenju su pojedinih 
streljačkih klubova i društava koji mogu organizirati natjecanja samo na nacionalnoj 
razini, a prvenstveno ih koriste za svrhe treninga svojih strijelaca i stvaranje 
potencijalnih reprezentativaca Hrvatske i budućih medaljaša na velikim međunarodnim 
natjecanjima. 
 
3.6.1. Općenito o streljanama 
     Streljane su objekti pretežno niske gradnje i grade se na otvorenom ili zatvorenom 
prostoru.  Po svojoj namjeni streljane se dijele na stalne, privremene i montažne. Stalne 
se podižu za dugi niz godina, a u skladu su s urbanističkim planom grada ili općenitim 
planom razvitka naselja. Privremene streljane podižu se na određenom mjestu samo za 
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     Sve vrste i tipovi streljana moraju u potpunosti zaštiti strijelca i okolinu u kojoj se 
nalaze. Određivanje vrsta streljana ovisi o nizu zahtjeva i potreba te o prostornoj 
mogućnosti. Svi elementi, tj. dijelovi streljane moraju biti dobro projektirani, proučeni i 
dokazani tijekom sastavljanja projektnog programa te ostvareni tijekom izrade 
projektnog elaborata. 
     Naime, streljane se prema vrsti, tj. tipu mogu podijeliti na one namijenjene za 
desetometarske discipline u zatvorenom prostoru, pedesetometarske i tristometarske 
discipline na otvorenom i zatvorenom prostoru te discipline letećih meta na otvorenom 
prostoru. 
 
3.6.2. Streljane za desetometarske discipline 
     Streljane za desetometarske discipline uključuju discipline 10 metara zračni pištolj, 
10 m zračna puška te 10 m pokretne mete, koje ne predstavljaju veliku opasnost po 
živote ljudi kao što je to slučaj na streljanama za pedestometarske i tristometarske 
discipline te discipline letećih meta. 
     Ovaj tip streljana, prema mogućnostima izgradnje, nekada je bio zatvorenog i 
otvorenog tipa, tj. na zatvorenim ili otvorenim prostorima. Danas postoje samo streljane 
zatvorenog tipa za desetometarske discipline, ali mogu biti stalne ili pokretne 
(montažne). Jedan se prostor može koristiti za potrebe treninga i streljačkih natjecanja te 
za ostale potrebe (treninge i natjecanja ostalih sportova, borilačkih disciplina, stolnog 
tenisa, ritmičke gimnastike, malog nogometa i sl.). 
     Osnovni prostor streljane za desetometarske discipline mora biti dužine minimalno 
od 12 do 14 metara te širine koja se određuje brojem streljačkih mjesta prilikom kojih se 
mora poštovati uvjet širine streljačkog mjesta od 0,80 do 1 metra. Visina mora biti 
minimalno 2,50 m što odgovara visini potrebnoj da se oružjem rukuje u stojećem stavu i 
omogućuje se potrebna količina dnevne svjetlosti te određeni volumen zraka. 
                                                          
XXXIII
 Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački savez Jugoslavije, str. 175. 
(citat usklađen sa standardom Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.)  
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     Linija meta
XXXIV
 predstavlja prostor udaljen, po dužini, 10 metara od završetka 
streljačkog mjesta na kojem su postavljeni okviri meta (25×25 cm) s funkcijom 
sakupljanja zrna metaka zračnog oružja. Iza njih formirana je površina na principu 
panoa, visine od 1,80 do 2 metra, koja mora biti nereflektirajuća te obojena neutralnom 
bojom bez utjecaja na vid strijelca. 
     Linija gađanjaXXXV je prostor udaljen 10 metara od linije meta na kojem započinje 
određeno streljačko mjesto, a na svako streljačko mjesto postavlja se klupa ili pregrada 
koja svojom pozicijom ne smije nepovoljno utjecati na organizaciju gađanja. 
     Prostor iza linije gađanja, tj. iza streljačkih mjesta namijenjen je za suce te publiku 
koja može pratiti tijek treninga i samih natjecanja, a od prostora samog streljačkog 
mjesta mora biti udaljena minimalno 1 metar. 
     Kako su streljane desetometarskih disciplina zatvorenog tipa potrebno je osvijetliti 
prostor, streljačka mjesta te liniju meta, indirektnim osvjetljenjem kako bi se izbjegao 
nepovoljan utjecaj direktnog svjetla na vid svakog od strijelca. 
     Također, ukoliko je streljana izgrađena u neposrednoj blizini prostorija koje 
zahtijevaju tišinu, potrebno je istu izolirati izolacijskim materijalom koji upija zvuk. 
 
3.6.3. Streljane za pedeset i tristometarske discipline te discipline letećih meta 
     Streljane za pedestometarske discipline mogu biti otvorenog i zatvorenog, a streljane 
za tristometarske discipline te discipline letećih meta mogu biti jedino otvorenog tipa.  
     Kao prostorna cjelina, ove streljane moraju u potpunosti zadovoljiti sve vrste 
građevinskih odredbi i naročito zaštite, se kao takve, zbog svoje veličine, mogu smatrati 
objektima koji neposredno utječu na urbanizaciju okoline. 
     Razlika između streljana za pedesetometarske i tristometarske discipline te discipline 
letećih meta jedino je u dometu oružja, probojnoj snazi zrna te udaljenosti linije gađanja 
od linije meta.  
                                                          
XXXIV
 Linija meta – prostor streljane udaljen, po dužini, 10 metara od završetka streljačkog mjesta (tzv. 
vatrene linije) na kojem su postavljeni okviri meta sa funkcijom sakupljanja zrna metaka zračnog oružja 
XXXV
 Linija gađanja – prostor udaljen 10 metara od linije meta; mjesto početka svakog streljačkog mjesta 
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     Linija gađanja ovih streljana prostor je udaljen 50 ili 300 metara od linije meta na 
kojem započinje određeno streljačko mjesto čija dužina odgovara broju streljačkih 
mjesta. Svako streljačko mjesto mora poštovati uvjet dužine od 2,50 metra te širine od 
1,60 metra. Iza svakog streljačkog mjesta postoji prostor za suce i prostor za publiku 
koji zajedno sa streljačkim mjestima čine pucaonu. Pucaona je uglavnom natkrivena 
nadstrešnicom ili je dio zatvorenog kompleksa koji ima otvore (vrata, prozore itd.) s 
kojih strijelac nišani, te ispaljuje hice prema liniji meta. 
     Vatrena zona
XXXVI
 je prostor između linije gađanja i linije meta u kojem se 
preporučuje postavljanje zaštitnih blendi. Njihova je funkcija zadržavanje zrna koja iz 
raznih razloga promijene svoju pravu putanju kretanja u vatrenoj zoni. Po konstrukciji i 
obradi vrlo su jednostavne te imaju zadaću zadržati previsoko ispaljena zrna. Naime, 
najjednostavnije zaštitne blende su one izrađene od drvenih stubaca obloženih daskama 
i ispunjenih šljunkom ili pijeskom kao zaštitnim slojem. 
     Blenda se može postaviti u neposrednoj blizini linije gađanja ili pomoću sistema više 
blendi na takvim međusobnim odstojanjima da skupljaju i ona zrna koja mogu 
promijeniti svoju putanju kretanja sve do linije meta.
XXXVII
 
     Što se tiče streljana za tristometarske discipline te discipline letećih meta potrebno je 
postaviti i bočna osiguranja, visine minimalno 3 metra, kako bi zaštitila i okolni prostor 
streljane od zrna koja promijene svoju pravu putanju kretanja. 
     Pored svoje osnovne funkcije, prostor vatrene zone, mora u estetsko 
kompenzacijskom smislu dobiti odlike parkovskog prostora, sađenjem po potrebi 
visokog ili niskog raslinja (u najviše slučajeva sadi se trava) kako bi se dobio utisak 
oplemenjenog prostora. Na istom prostoru moraju biti postavljene i zastavice koje služe 
kao pokazivači smjera vjetra za strijelce prilikom treniranja i natjecanja. 
     Linija meta različita je kod pedesetometarskih i tristometarskih disciplina naspram 
onoj kod disciplina letećih meta.  
     Za pedesetometarske i tristometarske discipline linija meta postavlja se paralelno s 
linijom gađanja na prethodno spomenute udaljenosti bez obzira je li ona postavljena na 
ravnom ili neravnom terenu. Linija meta jednaka je dužini linije gađanja, odnosno broju 
                                                          
XXXVI
 Vatrena zona – prostor između vatrene linije i linije meta, može biti dužine 50 ili 300 metara 
XXXVII
 Streljački savez Jugoslavije (1960). Streljaštvo. Beograd, Streljački savez Jugoslavije, str. 181. 
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streljačkih mjesta te se sastoji od grudobrana ispred meta, rovaXXXVIII, meta sa svojom 
konstrukcijom i umjetnog grudobrana visine 7 metara ukoliko konfiguracija terena ne 
završava zaštitom u obliku nasipa, brda i sl. 
     Linija meta za discipline letećih meta je drugačija jer se nalazi bliže liniji gađanja, no 
također postoji rov u kojem se nalaze uređaji za ispaljivanje tzv. glinenih golubova koji 
predstvaljaju metu za svakog strijelca u disciplinama trapa, parnog trapa i skeeta, te 
umjetnog grudobrana ukoliko konfiguracija terena ne završava, također, zaštitom u 
obliku nasipa, brda i sl. 
     Tipovi streljana za pedesetometarske i tristometarske discipline te discipline letećih 
meta moraju imati i prilaz od linije gađanja do linije meta koji se postavlja odvojeno od 
vatrene zone u obliku otvorenih rovova, zaklonjenih prilaza ili podzemnih hodnika. 
     Ukoliko se predviđa komunikacija između sudaca u pucaoni te sudaca u rovu 
potrebno je u potpunosti zaštiti suce te grudobrani ispred meta, ali i zid prilaza od linije 
gađanja do linije meta, moraju biti dovoljno visoki. 
 
3.6.4. Opremljenost streljana i svakog streljačkog mjesta 
     Opremljenost streljana ujedno označava i potpunu opremljenost svakog streljačkog 
mjesta. Streljačko mjesto može biti u ravnini cjelokupne površine streljane ili podignuto 
nekoliko centimetara da se pažnja u potpunosti posveti strijelcima na liniji gađanja. 
     Streljačka mjesta meta moraju biti označena brojevima koji su jasno vidljivi i mogu 
se pročitati golim okom. Može se propustiti svaki drugi broj, tj. označiti samo parni ili 
samo neparni brojevi ili se mjesta mogu označiti naizmjence obojenim brojevima, bijeli 
brojevi na crnoj podlozi te crni brojevi na bijeloj podlozi.
XXXIX
 
     Također svako streljačko mjesto kako i sama meta moraju biti dobro osvijetljeni 
tipom žarulja ili reflektora koji ne bliješte i ne  stvaraju sjene na metama i streljačkim 
mjestima (Slika 23.). 
                                                          
XXXVIII
 Rov – dubinski prostor ispred meta u kojem borave suci prilikom natjecanja ili treninga na 
papirnate mete 
XXXIX
 Streljački savez Jugoslavije (1977). Pravilnik takmičenja u gađanju na 10, 25,50 i 300 metara. NIŠP 
Varaždin. Streljački savez Jugoslavije, str. 21. 
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     Svaki od strijelaca mora imati i startni broj na leđima kako bi ga linijski suci mogli 
identificirati. Prilikom održavanja finalnih gađanja svaki od strijelaca na leđima ima i 
oznaku streljačke pozicije koju je zauzeo. Nekada su strijelci finalnog gađanja na 
leđima imali redni broj ostvaren iz kvalifikacija (redni broj od 1 do 8) te su identičnim 
redoslijedom zauzimali streljačka mjesta, dokse od 1. siječnja 2014. godine rabe 
abecedna slova (A, B, C, D, E, F, G, H), a streljačka mjesta finalista određuju se 
nasumičnim odabirom. 
Slika 23. Streljačko mjesto 10 metarskih streljana 
 
Izvor: Hrvatski streljački savez (2005). Službeni statut. Pravila i propisi ISSF-
a. Tehnička pravila. Zagreb, Hrvatski streljački savez, str. 21 
     Svako streljačko mjesto mora biti opremljeno: 
 pokretnom ili podesivom kupom visine od 0,70 do 0,80 metara koja služi kao 
postolje za monitor elektronske mete ili elektromehanički nosač meta u slučaju 
ako se gađa na papirnate mete 
 minimalno jednim satom koji će jasno biti vidljiv strijelcima na svim streljačkim 
mjestima te pokazivati točno vrijeme kako bi strijelci mogli poštivati vremenski 
period gađanja 
 projektorom te pločom ili projektnim platnom na kojem se prikazuju reultati 
svih strijelaca na liniji 
 prostirkom za gađanje u ležećem i klečećem stavu 
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 jednim stolcem s naslonom ili bez naslona 
 klupom i stolcem za zapisničara ukoliko se gađa na papirnate mete 
 dodatnim postoljem za dio opreme elektronskih meta koji izlistava svaki 
pogodak strijelca 
 papirnatim metama ili monitorom elektronskih meta koji prikazuje pogotke. 
 
3.7. Razvoj tehnologije i utjecaj na streljaštvo 
     Tehnologija je razvoj i uporaba alata, strojeva, materijala i procesa koji se koriste 
prilikom rješavanja određenih ljudskih zadataka.XL Razvoj tehnologije uključuje, ne 
samo inovacije u obliku novih strojeva i alata, već i adaptaciju, rekonstrukciju te 
oblikovanje postojeće tehnologije za potrebe novog doba.  
     Dolaskom računala, interneta, video i internet-igara nastao je virtualni svijet kojem 
sve više i više ljudi posvećuje svoje slobodno vrijeme, a ponajviše to čini mladež. 
Priliku za uspjeh u tom području uvidjele su brojne međunarodne kompanije, državna 
poduzeća pa tako i sportska industrija.  
     Naime, sportska industrija računala, internet, video i internet igre koristi u procesu 
popularizacije određenih sportova, na njima svojstven i prilagođen način i osmišljava 
nove načine treniranja putem dostupne tehnologije. 
     Streljaštvo, iako manje popularan sport, tehnologiju koristi za stalni napredak, razvoj 
popularnosti te nove načine treniranja kojima namjerava oduševiti postojeće ljubitelje 
ovoga sporta i privući što veći broj mladih članova koji će se baviti streljaštvom. 
 
3.7.1. SCATT   
     SCATT – sustav za trening strijelaca (eng. Shooter training systemsXLI), najnoviji je 
oblik tehnologije koji se koristi za treninge u streljaštvu i streličarstvu. Zadaća mu je 
pomoći iskusnim strijelcima usavršiti tehniku gađanja sve do granica perfekcionizma, a 
                                                          
XL
 Tehnologija. http://hr.wikipedia.org/wiki/Tehnologija, posjećeno 18. kolovoza 2014. 
XLI
 Shooter training systems- Sustav za trening strijelaca 
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početnicima skratiti vrijeme potrebno za učenje vještine gađanja, načina nišanjenja te 
načina okidanja.  
     SCATT – sustav za trening strijelaca, osmislila je istoimena ruska kompanija u 
suradnji sa streljačkim timom Rusije 1991. stvaranjem novog računalnog sustava za 
trening strijelaca godine s ciljem što bržeg postizanja uspjeha sportaša. 
      Elektronički optički senzor pričvršćuje se na cijev oružja ili na cilindar 
komprimiranog zraka koji za vrijeme strijelčevog nišanjenja prati rad njegovog oružja te 
se na temelju toga prikazuje putanja na monitoru računala na koji je spojen senzor. 
Također se prilikom okidanja prikazuje ostvaren pogodak, a svi rezultati treninga mogu 
se snimati i spremiti za daljnju analizu koju provode zajedno trener i strijelac (Slika 
24.).  
Slika 24. SCATT sustav za trening strijelca 
 
Izvor: http://www.accurateshooter.com/gear-reviews/review-scatt-mx-02-
electronic-trainer/ (30. kolovoza 2014.) 
     Naime, ovaj sustav omogućuje i gađanje bez stvarno ispaljenog metka jer, prije 
spomenuti elektronički optički senzor, nudi opciju rada putem vibracija samog oružja. 
Na taj način ovaj sustav dozvoljava treniranje bilo na kojem prostoru u okvirima 
udaljenosti do 1 000 metara te nudi opciju simulacije u školama koja prije izuma ovog 
sustava, zbog sigurnosnih razloga, nije bila moguća. 
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3.7.2. Videokompjuterski projekcijski sustav 
     Videokompjuterski projekcijski sustav jedan je oblik novije tehnologije koji se 
koristi na streljani streljačkog kuba LAS u Zagrebu. Prvenstveno se koristi za potrebe 
civilnog gađanja, ali i u svrhe dodatne obuke hrvatske policijske službe. 
     S ovim sustavom može se odraditi cijeli niz osnovnih i taktičkih vježbi, a sve putem 
nepokretnih slika, filmskih isječaka, simulacije te digitalne animacije. Prikaz različitih 
situacija na projekcijskom platnu daje veliki izbor i raznolikost vježbi koje se u 
trenažnom procesu mogu koristiti. Također, sustav osvjetljavanja i refleksije svjetla u 
pozadini projekcijskog platna omogućuje strijelcu da istodobno sa ispaljenim hicem 
uoči mjesto pogotka te na taj način sjedini postupak korištenja oružja sa situacijom i 
ispravi eventualne greške u ciljanju i okidanju, samostalno ili uz pomoć instruktora. 
     Osim korištenja streljačkih staza, strijelac se može pojedinačno suočiti i s napadačem 
već na udaljenosti od 5 metara. Scenske situacije (Slika 25.) posebna su vrijednost i 
atrakcija svih korisnika ove streljane koji se prvi puta upuštaju u ovakve vježbe. Sustav 
omogućava da osoba koja vježba uporabu vatrenog oružja mora poznavati zakonsku 
osnovu (sustav i elementi nužne obrane kao instituta kaznenog zakona), mora tehnički i 
taktički postupati primjereno situaciji koja mu se projicira, da bi uporabom oružja odbio 
(zaustavio) napadača.XLII 
Slika 25. Scenska situacija  
 
Izvor: http://www.las.hr/las-doo/streljana-las.html (30. kolovoza 2014.) 
                                                          
XLII
 LAS d.o.o. http://www.las.hr/las-doo/streljana-las.html, posjećeno 18. kolovoza 2014. 
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     Također, scenska simulacija omogućava da ispravan pogodak prema napadaču 
prikazuje pad napadača kao da je pogođen u stvarnosti. Ukoliko je napadač promašen, 
tada će napadač uputiti hitac prema vježbeniku. Na taj način trenira se svladavanje 
stresa vježbenika za potrebe stvarnih situacija u kojima bi se mogao naći. 
Osim scenskih situacija sustav omogućava i rad na principu računalnih igrica sa 
zvučnom podlogom. Koristi se kako bi privukao i zainteresirao mladež za streljački 
sport, ali i kao dio animacije namijenjen lovcima sa scenama lova (Slika 26.).  
Slika 26. Računalna igra projicirana na projekcijskom platnu 
 
Izvor: http://www.las.hr/las-doo/streljana-las.html (30. kolovoza 2014.) 
 
3.7.3. Streljaštvo i tehnologija u budućnosti 
     Uspoređujući gledanost pojedinih sportova, ali i praćenost putem televizijskih 
prijenosa na Olimpijskim igrama, streljaštvo je sport koji još uvijek stoji na dnu 
ljestvice. Navedeni podatak predstavlja problem organizatorima i televizijskim kućama 
jer na prijenosima ovog sporta ne mogu ostvariti očekivani profit. Upravo vođena tim 
podacima, postoji opcija ukidanja streljaštva na Olimpijskim igrama iako je taj sport dio 
Igara još od 1896. godine.  
     Međunarodni olimpijski odbor, Međunarodna streljačka sportska konfederacija i 
ostale streljačke federacije pokušavaju popularizirati ovaj sport mijenjanjem određenih 
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pravila gađanja (npr. finalna gađanja na ispadanje) i uvođenjem nove tehnologije koja 
omogućava prikazivanje svakog pogotka publici i prikazivanje promjene poretka 
strijelaca na rang listi nakon svakog ispaljenog hica. 
     Spomenute promjene već su i uvedene, no još uvijek se radi na stvaranju novih ideja 
i poboljšanja koja bi povećala popularnost streljačkog sporta do tražene granice za 
ostanak u programu Olimpijskih igara. 
     Najnoviji prijedlog veže se uz stavljanje određene opreme na strijelca i njegovo 
oružje koja bi u trenutku finalnih gađanja omogućavala prikaz rada srca svakog 
strijelca, prikaz istog vidnog polja, prikaz procesa nišanjenja te okidanja svakog 
strijelca, a sve u cilju povećanja interesa publike za praćenje ovog sporta. Ova promjena 
uvela bi se ne samo radi onih koji su na neki način već dio streljačkog sporta već i onih 
koji po prvi puta žele pogledati finalno gađanje u streljaštvu te se na taj način upoznati 
sa sportom i započeti se njime baviti. 
     Od svake promjene koja se uvodi bilo u kojem sportu očekuju se pozitivni rezultati 
pa tako i od ove koja je u procesu krajnjeg definiranja i uvođenja u streljački sport. 
Probno natjecanje, ali i prvo službeno natjecanje, s ovim načinom održavanja finalnih 
gađanja može se očekivati nakon završetka ljetnih Olimpijskih igara u Rio de Janeiru. 
Na taj način se i strijelcima daje dovoljno vremena za prilagodbu i privikavanje na 
primjenu najsuvremenije tehnologije. 
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4. ZAKLJUČAK 
     Sport je izvedba, vježba, akcija koju osoba izvodi u svoje slobodno vrijeme s ciljem 
unaprijeđenja samog sebe i povećanja kvalitete života općenito. 
     Sport, kao jedna od najbrže rastućih djelatnosti, ne samo po broju uključenih, 
rasprostranjenosti i popularnosti, već i po profitu koji se njime ostvaruje te brzini 
razvoja usporedno s razvojem tehnologije, postao je predmetom brojnih istraživanja. 
     Naime, utjecaj tehnologije vidljiv je u svim djelatnostima pa tako i u sportu, 
najvećem biznisu današnjice. Sport i sportska industrija tehnologiju koriste u većini 
segmenata: promociji određenog sporta, povećanju popularnosti pojedinog sporta, 
unapređenju sportske opreme i tehnologije i stvaranju novih računalnih programa za 
pomoć pri usavršavanju tehnike određenog sporta. 
     Streljaštvo je jedan od sportova u kojem je razvoj tehnologije općenito imao veliki 
utjecaj u njegovoj popularizaciji, kako i stvaranju boljih uvjeta za treniranje i natjecanja, 
u razvijanju novih načina usavršavanja tehnike ovoga sporta, u proizvodnji modernijih, 
preciznijih, lakših te prilagodljivijih oblika oružja i streljiva, ali i u proizvodnji 
izdržljivije potrebne streljačke opreme za sve vremenske uvjete s kojima se sportaš u 
ovom sportu može susresti. 
     Najveći utjecaj razvoja tehnologije vidljiv je u sistemu elektronskih meta koje su 
uvelike olakšale proces ocjenjivanja pogodaka u streljaštvu, s većom preciznošću, 
brzinom i jednostavnošću. Sljedeći primjer je SCATT uređaj za usavršavanje tehnike 
gađanja koji se koristi kod strijelaca početnika za samo učenje, ali i kod vrhunskih 
strijelaca za pomicanje vlastitih granica u navedenome sportu. Videokompjuterski 
projekcijski sustav također je oblik novije tehnologije u streljaštvu koji popularizira 
ovaj sport zbog povezivanja stvarnih situacija s trenažnim procesom. 
     Najveći uspjeh povezivanja streljačkog sporta s dostupnom tehnologijom tek se 
očekuje. Prikaz rada srca strijelca tijekom finalnih gađanja, prikaz njegova vidnog polja 
i procesa nišanjenja i okidanja bit će omogućeni upravo tehnologijom koja je u izradi. 
Nova tehnologija treba omogućiti izradu opreme koja mora biti lagana, neprimjetna te 
postavljena na sportaševo oružje ili na njega samog na način da ga ne ometa prilikom 
odrade svakog hica. 
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     Zaključno, svaki tehnološki napredak, omogućuje novi napredak u svim 
djelatnostima. Pozitivni utjecaj vidljiv je u svim sportovima pa tako i u streljaštvu. 
Dosadašnji podaci vezani uz uspješnost povezivanja razvoja tehnologije sa određenim 
sportom, temelj su brojnih planova za budućnost. Od razvoja se tehnologije puno 
očekuje i na njemu se bazira još blistavija budućnost ne samo streljaštva već i svih 
ostalih sportova. 
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